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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Deskripsi Umum 
Gedangsari merupakan salah satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Gedangsari terletak di sebelah 
utara Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Gedangsari merupakan 
daerah perbatasan antara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan Jawa Tengah, sehingga akses jalan untuk mencapai 
Kecamatan Gedangsari dapat   melalui 2 jalur, yaitu melalui kota 
Yogyakarta dan kota Klaten. Kecamatan Gedangsari terdiri dari 
beberapa kelurahan yang tersusun memenuhi wilayah kecamatan 
Gedangsari, salah satunya yakni Desa Mertelu yang menjadi tempat 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Desa Mertelu memiliki luas daerah 9,736 Ha. Desa Mertelu 
mempunyai 10 Dusun yang meliputi Mertelu, Mertelu Kulon, Mertelu 
Wetan, Guyangan Kidul, Guyangan Lor, Krinjing, Soka, Batur Turu, 
Gandu, dan Piji. Mayoritas penduduk di Desa Mertelu adalah petani. 
Desa Mertelu memiliki obyek wisata Green Village Gedangsari 
(GVG) yang merupakan destinasi wisata favorit di Kecamatan 
Gedangsari. Green Village Gedangsari dibangun melalui program 
MP3KI yang merupakan wisata yang menyuguhkan panorama alam. 
Selain menyuguhkan wisata panorama, Green Village Gedangsari juga 
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mempunyai wahana flying fox (FF) sepanjang 625 meter, yang 
merupakan flying fox terpanjang di Asia Tenggara.  
Dusun Guyangan Kidul, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari 
merupakan lokasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Unit 
XVI.B.3 Dusun Guyangan Kidul memiliki 6 RT yang terdiri dari 120 
kepala keluarga (KK). Batas Wilayah Duusn Guyangan Kidul adalah 
sebagai berikut:  
 Sebelah utara : Dusun Guyangan Lor  
 Sebelah selatan : Dusun Gandu  
 Sebelah barat : Desa Tegalrejo  
 Sebelah timur : Dusun Soka 
2. Jalur Perhubungan 
Jalur perhubungan menuju Dusun Guyangan Kidul dapat 
dilalui oleh jalur transportasi perhubungan darat terutama kendaraan 
roda dua dan kendaraan roda empat. Namun, kondisi jalan di dusun 
Guyangan Kidul masih kurang memadai, masih ditemukan banyak 
jalan yang rusak di sepanjang jalan Dusun Guyangan Kidul. 
3. Fasilitas dan Sarana Dusun Guyangan Kidul 
Dusun Guyangan Kidul memiliki satu masjid, yaitu masjid Al-
Iman yang digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah oleh warga 
setempat serta satu Sekolah Dasar yaitu SD N Guyangan. Siswa di SD 
N Guyangan merupakan siswa dari Dusun Guyangan Kidul, Dusun 
Guyangan Lor dan Dusun Soka. 
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4. Mata Pencaharian 
Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Guyangan Kidul 
yaitu sebagai petani, sedangkan pencaharian lainnya seperti berternak 
sapi, kambing dan ayam. Kalau hasil pertanian yang paling banyak 
berupa padi, jagung, singkong, pisang, dan sayur-sayuran. Tidak ada 
penduduk yang berprofesi sebagai PNS. Namun, beberapa penduduk 
Dusun Guyangan Kidul juga banyak merantau ke kota Yogyakarta 
dan Jakarta. Hasil pertanian dimanfaatkan untuk keperluan hidup 
sendiri serta di jual di pasar Bayat, yang merupakan pasar di daerah 
Klaten, Jawa Tengah. 
5. Agama 
Agama yang dianut oleh masyarakat di Dusun Guyangan 
Kidul sebagian besar adalah Islam. Fasilitas keagamaan yang berada 
di wilayah Dusun Guyangan Kidul adalah Masjid Al-Iman. Kegiatan 
keagamaan di Dusun Guyangan Kidul masih kurang aktif. TPA dan 
pengajian belum menjadi agenda rutin di Dusun Guyangan Kidul, hal 
tersebut dikarenakan belum adanya kegiatan TPA tidak berjalan lancar 
karena tidak ada tenaga pengajar, serta karang taruna yang terbentuk 
dan remaja masjid kurang aktif, minimnya penduduk yang berusia 
muda menjadi salah satu faktor penyebab terkendalanya pembentukan 
perkumpulan pemuda tersebut. Oleh karena itu, anak-anak di Dusun 
Guyangan Kidul masih belajar TPA di Dusun Guyangan Lor. 
Pengajian juga jarang dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun 
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Guyangan Kidul. Tetapi program yang masih berjalan di TPA yaitu 
perpustakaan masjid. 
6. Keadaan Sosial dan Budaya 
Penduduk di Dusun Guyangan Kidul terkenal dengan keramah 
tamahannya. Budaya gotong royong masih sangat kental di Dusun 
Guyangan Kidul. Apabila ada perbaikan fasilitas perkampungan yang 
diperlukan warga akan melakukan kegiatan bersih-bersih. Setiap 
Sabtu malam terdapat kegiatan arisan ibu-ibu dan bapak-bapak di 
Dusun Guyangan Kidul yang dilaksanakan di Masjid Al Iman. 
Sedangkan pada kamis malam ada kegiatan yasinan untuk bapak-
bapak yang diadakan dua kali seminggu. Masyarakat Dusun 
Guyangan Kidul untuk saat ini sudah jarang untuk melakukan 
kesenian tradisional. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah yang akan dilakukan di Dusun 
Guyangan Kidul adalah perbaikan jalan dibeberapa titik, seperti jalan 
antara rumah warga yang sulit untuk dijangkau. Melakukan renovasi 
masjid, yang sekarang ini sudah dilakukan, dengan mengganti beberapa 
bagian bangunan masjid yang sudah rusak. 
Rencana kegiatan yang akan dilaksanankan mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan terdiri dari empat bidang, yaitu 
bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta 
bidang tematik dan non tematik. Bidang keilmuan berisi tentang 
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bimbingan belajar dan praktek lapangan berdasarkan bidang yang 
diampu oleh masing-masing mahasiswa. Bidang keagamaan berisi 
tentang pengadaan pengajian, TPA, hafalan surat pendek, hafalan doa 
pendek, dan materi-materi mengenai keagamaan. Bidang seni dan 
olahraga memuat pengadaan kembali pelestarian permainan tradisional, 
pembuatan kerajinan tangan, permainan tenis meja anak, serta mewarnai 
untuk anak-anak di Dusun Guyangan Kidul. Bidang tematik dan non 
tematik berisi tentang berbagai penyuluhan kesehatan, pembinaan 
masyarakat, pelatihan untuk masyarakat, penyelenggaraan lomba festival 
anak soleh,  penanaman TOGA, senam sehat, membuat masakan dari 
olahan pisang, serta pratek pembuatan berbagai kerajinan tangan dari 
kain flannel dan barang bekas. 
C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi KKN 
Adapun masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Unit XVI.B.3 di Dusun Guyangan 
Kidul, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari yaitu : 
1) Medan lokasi pelaksanaan program kerja yang cukup sulit 
2) Pada kegiatan-kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat 
karena seiring dengan berlangsungnya kegiatan lain yang dilakukan 
masyarakat 
3) Penerangan jalan dan fasilitas yang kurang memadai 
4) Kegiatan tentang keagamaan yang kurang aktif. TPA dan pengajian 
belum menjadi agenda rutin di Dusun Guyangan Kidul karena 
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belum adanya karang taruna yang terbentuk, kurangnya tenaga 
pengajar, remaja masjid yang kurang aktif, serta minimnya 
penduduk yang berusia muda.  
5) Tidak adanya bimbingan belajar  
6) Tidak ada rutinitas olahraga  
7) Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kesehatan 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program 
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
A. Bidang Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
2. Pelatihan Untuk Masyarakat 
3. Penyuluhan Untuk Masyakarat 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan Pengajian Untuk Anak-Anak 
3. Pendampingan Hafalan doa Sehari-hari 
4. Pelatihan Tajwid dan Makhraj Huruf 
5. Pelaksanaan Pengajian Rutin 
6. Pelatihan Persiapan Lomba Festival Anak Sholeh 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelestarian Permainan Tradisional 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni dan Olahraga 
3. Pembuatan Kerajinan Tangan 
4. Penyelenggaraan Senam 
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D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyuluhan Masyarakat 
2. Pembinaan Masyarakat 
3. Penyelenggaraan Perlombaan 
4. Pengenalan Hari Bersih Bersama Masyarakat Guyangan Kidul 
5. Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan Masjid 
6. Pelatihan Untuk Masyarakat 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Rencana program kerja sebagaimana diungkapkan dalam Bab II secara 
lengkap dapat diperiksa pada form 1 dan form 4 sebagai berikut : 
Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang program 
program bersama yang sudah terlaksana selama di lokasi yang mencakup tanggal 
pelaksanaa, sasaran, volume dan total JKEM program bersama. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Lokasi KKN : Dusun Guyangan Kidul, Desa Mertelu, Kec.Gedangsari, 
Kab. Gunung Kidul 
Unit/Kelompok : XVI.B.3 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini ) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama 
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pelaksanaan Pengajian Rutin     
a. Melaksanakan pengajian rutin pada 
warga di Masjid Dusun Guyangan 
Kidul 
4x100” 
  
 
  
 1) Pengajian minggu 1 
1x100” 
 Semua 
(unit) 
26/01/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 60 
 2) Pengajian minggu 2 
1x100” 
 Semua 
(unit) 
02/02/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 60 
 3) Pengajian minggu 3 
1x100 
 Semua 
(unit) 
09/02/2019 Pelaksanaan: 
16/02/2019 
Volume: 30 
 4) Pengajian minggu 4 
1x100 
 Semua 
(unit) 
16/02/2019 Pelaksanaan: 
16/02/2019 
Volume: 30 
2. Pelatihan Persiapan Lomba 
Festival Anak Sholeh 
    
a. Melatih persiapan lomba Festival 
anak sholeh pada anak-anak Dusun 
Guyangan Kidul di Masjid 
4x50” 
   
 1) Pelatihan hafalan 
surat-surat pendek 1x50” 
 Bersama 
(A,H,E) 
16/02/2019 Pelaksanaan:  
13/02/2019 
Volume: 16 
 2) Pelatihan hafalan 
doa sehari-hari 1x50” 
 Bersama 
(B,C,G) 
 
16/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 3) Pelatihan Adzan 
1x50” 
 Bersama 
(I,D) 
16/02/2019 Pelaksanaan: 
16/02/2019 
Volume: 7 
 4) Persiapan materi 
untuk perlombaan 
cerdas cermat 
agama 
1x50” 
 Bersama 
(F,H) 
16/02/2019 Pelaksanaan: 
16/02/2019 
Volume: 7 
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 450) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Keterangan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
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 Menyelenggarakan pembinaan 
Gerak dan Lagu untuk anak-anak 
Dusun Guyangan Kidul dengan 
rincian waktu kegiatan sebagai 
berikut: 
    
 1) Hari pertama 1x50”  Bersama 
(I,D) 
13/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 2) Hari kedua 1x50”  Bersama 
(E,H) 
13/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 3) Hari ketiga 1x50”  Bersama 
(I,B) 
13/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
2.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
 Melaksanakan olahraga bola kasti 
pada anak-anak di Dusun 
Guyangan Kidul 
1x150” Semua 
(unit) 
18/02/2019 Pelaksanaan: 
7/02/2019 
Volume: 6 
3. Penyelenggaraan Pendampingan 
Senam Lansia dan Senam Sehat 
    
a.  Mendampingan Senam Lansia 
untuk warga masyarakat Dusun 
Guyangan Kidul 
1x50” Semua 
(unit) 
10/02/2019 Pelaksanaan: 
3/02/2019 
Volume: 4 
b.  Mendampingan Senam sehat untuk 
warga masyarakat Dusun Guyangan 
Kidul 
1x100” Semua 
(unit) 
10/02/2019 Pelaksanaan: 
3/02/2019 
Volume: 7 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pekan 
Seni dan Olahraga 
    
a.  Menyelenggaraan sosialisasi pekan 
seni dan olahraga untuk masyarakat 
3x100”    
 1) Sosialisasi 
Pelatihan Gerak 
dan Lagu anak-
anak TPA 
1x100”  Bersama 
(I,C,E) 
09/02/2019 Pelaksanaan: 
5/02/2019 
Volume: 16 
 2) Sosialisasi Lomba 
Keagamaan 
1x100”  Bersama 
(H,F,A) 
09/02/2019 Pelaksanaan: 
6/02/2019 
Volume: 10 
 3) Sosialisasi Lomba 
Gerak dan Lagu 
anak-anak 6-10 thn 
1x100”  Bersama 
(D,G,B) 
09/02/2019 Pelaksanaan: 
6/02/2019 
Volume: 10 
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2. Penyelenggaraan 
Pelatihan Seni dan 
Olahraga 
 2x150”    
a.  Menyelenggaraan 
pelatihan gerak dan lagu 
anak-anak 
1x150”  Bersama 
(D,B) 
16/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 8 
b.  Menyelenggaraan 
pelatihan Tenis anak-
anak 
1x150”  Bersama 
(I,D) 
16/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 5 
3. Penyuluhan Potensial Ekonomi 
Lokal 
    
a.  Menyelenggarakan Penyuluhan 
tentang Potensial Ekonomi 
1x100” Bersama 
 
28/01/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 5 
4. Pengadaan Hari Bersih Bersama 
Masyarakat di Dusun Guyangan 
Kidul 
    
 
a. 
Menyelenggarakan gotong royong 
bersama masyarakat dusun 
Guyangan Kidul 
    
 1) Membantu warga 
membersihkan jalan 
sekitar Dusun 
Guyangan Kidul 
1x300” 
 
 Semua 
(unit) 
 
26/01/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
21/02/2019 
Volume: 12 
 2) Membersihkan 
mushola dan  di 
Dusun Guyangan 
Kidul 
3x100”  Semua 
(unit) 
26/01/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
26/02/2019 
Volume: 9 
03/02/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 8 
10/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 7 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
E. Bidang Non Tematik 
    
5. Pengembangan Taman Baca TPA     
a.  Menyelengarakan perintisan taman 
bacaan dengan gerakan wakaf buku 
1x150” Semua 
(unit) 
27/01/2019 Pelaksanaan: 
28/01/2019 
Volume: 7 
b.  Menyelenggarakan perintisan 
taman bacaan dengan 
melaksanakan pelatihan kepada 
anak-anak tentang tata kelola taman 
1x150” Semua 
(unit) 
02/02/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 13 
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baca TPA 
c.  Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya membaca  
1x150” Semua 
(unit) 
09/02/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
6. Penyelengaraan Lomba Festival 
Anak Sholeh 
     
a.  Menyelenggaraan lomba Festival 
Anak Sholeh untuk anak-anak 
Dusun Guyangan Kidul dengan 
jenis lomba: 
4x150”    
 1) Hafalan surat-surat 
pendek 
1x150”  Bersama 
(B,C,) 
 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
17/02/2019 
Volume: 8 
 2) Hafalan doa sehari-
hari 
1x150”  Bersama 
(A,E,F,) 
 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
17/02/2019 
Volume: 9 
 3) Adzan 1x150”  Bersama 
(D,G,) 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
17/02/2019 
Volume: 4 
 4) Cerdas cermat 1x150”  Bersama 
(H,I) 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
17/02/2019 
Volume: 9 
8. Pendampingan Lomba Tenis     
a.  Mendampingi Lomba Tenis Meja 
untuk putra dan putri di balai 
Dusun Guyangan K idul 
1x150” Bersama 
(I,D) 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
21/02/2019 
Volume: 4 
9. Perlombaan Gerak dan Lagu  
 
   
 
a.  
Mendampingi Lomba Gerak dan 
Lagu untuk putra dan putri Dusun 
Guyangan Kidul 
1x150” Bersama 
(E,B) 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
20/02/2019 
Volume: 6 
10. Pengumuman Pemenang Lomba     
a.  Mengumumkan pemenang lomba 
dan memberikan hadiah 
1x100” Bersama 
(unit) 
19/02/2019 Pelaksanaan: 
21/02/2019 
Volume: 24 
11.  Penyuluhan Kesehatan     
a.  Mendampingi kegiatan senam sehat 
besama anak-anak di Dusun 
Guyangan Kidul 
2x100” Semua 
(unit) 
03/02/2019 
 
 
10/02/2019 
Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 9 
 
Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 16 
b.  Mendampingi Kegiatan Posyandu 
di dusun guyangan kidul 
1x300” Semua 
(unit) 
18/02/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 15 
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c.  Melakukan Penyuluhan Jumantik 
ke rumah  warga di Dusun 
Guyangan Kidul 
    
Hari Pertama 1x150”  Semua 
(unit) 
10/02/2019 Pelaksanaan: 
14/02/2019 
Volume: 7 
Hari Kedua 1x300”  Semua 
(unit) 
18/02/2019 Pelaksanaan: 
14/02/2019 
Volume: 12 
Hari Ketiga 1x300”  Semua 
(unit) 
20/02/2019 Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 12 
d.  Melakukan Penanaman Bibit pohon 
bersama anak-anak 
1x150” Semua 
(unit) 
27/01/2019 Pelaksanaan: 
27/01/2019 
Volume: 10 
e.  Melakukan Penanaman Bibit Bunga 
amarilis bersama masyarakat dusun 
Guyangan Kidul  
1x150” Semua 
(unit) 
27/01/2019 Pelaksanaan: 
27/01/2019 
Volume: 10 
12. Pemeliharaan dan Perawatan 
Perlengkapan Masjid 
    
a.  Merawat perlengkapan sholat 
bersama anak-anak TPA Dusun 
Guyangan Kidul 
4x100” Semua 
(unit) 
27/01/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
26/01/2019 
Volume: 9 
03/02/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 7 
10/02/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 7 
16/02/2019 
 
Pelaksanaan: 
21/02/2019 
Volume: 7 
b.  Menata perlengkapan sholat yang 
ada bersama anak-anak TPA Dusun 
Guyangan Kidul 
1x100” Semua 
(unit) 
26/01/2019 Pelaksanaan: 
26/01/2019 
Volume: 7 
13. Pelatihan Kreatifitas     
a.  Mendampingi Pelatihan Pembuatan 
Bros 
3x100” Semua 
(unit) 
02/02/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
30/01/2019 
Volume: 11 
09/02/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
07/02/2019 
Volume: 8 
15/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 9 
b.  Mendampingi Pelatihan Taplak 
Meja dari sedotan bekas 
3x100” Semua 
(unit) 
02/02/2019 
 
 
Pelaksanaan: 
30/01/2019 
Volume: 11 
15 
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B. Pelaksaan Kegiatan Individu 
Pelaksana Kegiatan A 
Nama  : Chairunnisa Ulima Iswidyadhana 
NIM  : 1500018016 
Program Studi : Teknik Informatika 
  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a.  Membimbing belajar TIK pada 
anak-anak Dusun Guyangan Kidul 
di masjid Al- Iman dengan materi 
sebagai berikut : 
2 x 50’’ 
   
 1) Pengenalan 
perangkat keras 
komputer 
1 x 50”  A 
28/01/2019 Pelaksanaan: 
28/01/2019 
Volume: 8 
 2) Pengenalan 
perangkat lunak 
komputer 
1 x 50”  A 
28/01/2019 Pelaksanaan: 
28/01/2019 
Volume: 8 
2.  Pelatihan Software 2 x 100”    
 Menyelenggarakan pelatihan 
software kepada anak-anak kelas 4-
9  Dusun Guyangan Kidul di Masjid 
Al-Iman dengan materi sebagai 
berikut : 
  
  
 1) Microsoft word 
1 x 100”  A 
29/01/2019 Pelaksanaan: 
29/01/2019 
Volume: 7 
 2) Microsoft power 
point 1 x 100”  A 
30/01/2019 Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 14 
3.  Penyuluhan dan Pemanfaatan 
Internet 
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a.  Melakukan pengenalan internet bagi 
anak-anak Dusun Guyangan Kidul 
di Masjid Al-Iman 
1 x 100”    
 1) Penyuluhan 
dampak positif 
dan negatif serta 
pemanfaatan 
internet pada 
anak-anak 
1 x100”  
A 
31/01/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 13 
4.    Pelatihan Microsoft Excel     
a. . Menyelenggarakan pelatihan cara 
berhitung menggunakan Microsft 
Excel bagi anak-anak Dusun 
Guyangan Kidul di Masjid Al-Iman 
dengan materi : 
4x 50” 
 
  
 
1) Penjumlahan  1 x 50” 
 
A 
01/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
 
2) Pengurangan  1 x 50” 
 
A 
01/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
 
3) Perkalian  1 x 50” 
 
A 
02/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 8 
 
4) Pembagian  1 x 50” 
 
A 
02/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 8 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
  
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B
. 
Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA      
a.  Melaksanakan pendampingan TPA 
iqra’ 1 Dusun Guyangan Kidul di 
Masjid Al-Iman dengan halaman 
sebagai berikut  
8 x 50”    
  
1)  3 - 4 
1 x 50”   A 27/01/2018 
Pelaksanaan: 
26/01/2019 
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 Volume: 17 
  
2) 5- 6 
 
1 x 50”   A 31/01/2018 
Pelaksanaan: 
29/01/2019 
Volume: 19 
  
3)  7 - 8 
 
1 x 50”    A 01/02/2018 
Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 16 
  
4) 9 - 10 
 
1 x 50”   A 02/02/2018 
Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 17 
  
5) 11 - 12 
 
1 x 50”   A 05/02/2018 
Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
  
6) 13 - 14 
 
 
1 x 50”   A 07/02/2018 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
  
7) 15 - 16 
 
1 x 50”   A 08/02/2018 
Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 13 
  
8) 17 
 
1 x 50”   A 09/02/2018 
Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
b.  Mengajarkan doa sehari – hari bagi 
anak- anak TPA Dusun Guyangan 
Kidul di Masjid Al-Iman dengan 
materi sebagai berikut: 
2 x 50”  
  
 1) Doa keluar rumah 
Catatan : kegiatan 
dilakukan 
berulang 
1 x 50” 
 A 
10/02/2018 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
 2) Doa masuk rumah 
Catatan : kegiatan 
dilakukan 
berulang 
1 x 50” 
 A 
14/02/2018 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
c.  Membimbing hafalan surat-surat 
pendek bagi TPA Dusun Guyangan 
Kidul di Masjid Al-Iman dengan 
materi:  
2 x 50” 
 
  
 1) Surat Al – Lahab 
Catatan : kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50”  
A 
21/01/2018 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 14 
 2) Surat Al - Kafirun 
Catatan : kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50”  
A 
04/02/2018 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 14 
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 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelestarian permainan tradisional     
a.  Mengenalkan dan mempraktekan 
permainan tradisional gobak sodor 
untuk anak usia 7-14 tahun 
1 x 50” A,E,H 09/02/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 7 
2.  Pendampingan pengetahuan seni      
b.  Memberikan pendampingan dan 
pelatihan mewarnai gambar untuk 
anak-anak dusun Guyangan Kidul  
1 x 100’’ A,D 11/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1.  Pelatihan Kewirausahaan     
a. .
 
.
  
Memberi penyuluhan tentang 
berwirausaha dengan 
memanfaatkan media sosial untuk 
meningkatkan perekonomian bagi 
warga Dusun Guyangan Kidul  
1 x 100” A 04/02/2019 
Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 7 
2. Pengemasan dan penempelan 
stiker produk penjualan 
   
 
a.  Mengemas dan menempelkan 
sticker produk penjualan di Desa 
Guyangan Kidul  
1x100” A,I 08/02/2019 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 11 
3. Pengenalan Kebudayaan Indonesia     
a.  Mendampingi dan mengenalkan 
macam-macam kebudayaan 
Indonesia dari bebagai daerah 
untuk anak-anak di Dusun 
Guyangan Kidul 
4 x 100”  
  
 1) Rumah Adat 
Nusantara  
1 x 100” 
 A 
05/02/2019 Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 6 
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Pelaksana Kegiatan B 
 
Nama  : Cindy Alistia Purwanti 
NIM  : 1500007053 
Program Studi : Pendidikan Fisika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan dan Pengenalan Fisika 
dalam Bentuk Eksperimen 
Sederhana 
     
      a. Mengadakan pengenalan  macam-
macam eksperimen fisika 
(keseimbangan dan tegangan 
permukaan) topik pesawat 
sederhana pada anak-anak SD  
kelas (4,5,6) di Masjid Guyangan 
Kidul 
1 x 100” B 03/02/2019 Pelaksanaan: 
03/02/2019 
Volume: 14 
     b. Melakukan eksperimen fisika 
sederhana bersama anak-anak TPA 
Masjid Guyangan Kidul 
 
1 x 100” B 10/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 12 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a.  Mendampingi belajar dan 
mengerjakan PR IPA dan 
Matematika untuk anak-anak yang  
berada di sekitar Masjid Guyangan 
Kidul 
6 x 50” B 29/01/2019 
 
Pelaksanaan: 
29/01/2019 
Volume: 6 
 
03/02/2019 
Pelaksanaan: 
03/02/2019 
Volume: 14 
 
09/02/2019 
Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 13 
 
12/02/2019 
 
Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melaksanakan kegiatan membaca 
iqro’ 3 untuk anak-anak TPA di 
Masjid Guyangan Kidul pada 
halaman 
4 x 50”    
 1) Hal 1-7 1 x 50”  B 02/02/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 13 
 2) Hal 8-14 1 x 50”  B 03/02/2019 Pelaksanaan: 
03/02/2019 
Volume: 14 
 3) Hal 15-21 1 x 50”  B 04/02/2019 Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 14 
 4) Hal 22-31 1 x 50”  B 05/02/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 16 
b. Melaksanakan pengajarkan cerita 
nabi pada anak-anak TPA di Masjid 
Dusun Guyangan Kidul berupa 
video animasi, untuk nabi : 
3 x 50”    
 1) Nabi Adam 1 x 50”  B 06/02/2019 Pelaksanaan: 
14/02/2019 
 
Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
17/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
b.  Mengadakan belajar bersama 
bagian-bagian bumi bagi anak-anak 
SD di Masjid Guyangan Kidul 
1 x 50” B 31/01/2019 Pelaksanaan: 
31/01/2019 
Volume: 14 
c.  Menyelenggarakan pembelajaran 
Gerak Lurus untuk anak-anak SD 
kelas 4,5,6  di Masjid Guyangan 
Kidul 
1 x 50” B 06/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 12 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
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05/02/2019 
Volume: 16 
 2) Nabi Sulaiman 1 x 50”  B 02/02/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 16 
 3) Nabi Yunus 1 x 50”  B 03/02/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 16 
c. Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek 
2 x 50”    
 1) Al-Fiil 1 x 50”  B 04/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
 2) Al-Falaq 1 x 50”  B 05/02/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 10 
d. Mendampingi hafalan doa sehari-
hari 
3 x 50” B   
 1) Masuk dan 
keluar kamar 
mandi 
1 x 50”  B 06/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
 2) Sebelum dan 
sesudah makan 
1 x 50”  B 02/02/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 13 
 3) Masuk dan 
keluar masjid 
1 x 50”  B 06/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembuatan kerajinan tangan     
a. Memberikan pelatihan membuat 
tabungan untuk anak-anak di 
masjid Dusun Guyangan Kidul 
1 x 50” 
B 30/01/2019 Pelaksanaan: 
03/02/2019 
Volume: 14 
2.  Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
1 x 100”    
a. Melakukan pendampingan 
permainan tradisional boi boinan 
untuk anak-anak di Masjid Dusun 
Guyangan Kidul 
1 x 100” 
B 02/02/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 5 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. 
Penumbuhan Rasa Cinta Terhadap 
Tanah Air kepada anak-anak di 
Dusun Guyangan Kidul 
    
a. Mengenal Pahlawan-pahlawan 
Bangsa 
 
1 x 100” 
B,C 29/01/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
b. Mendampingi bernyanyi lagu 
nasional bersama anak-anak 
 
1 x 100” 
B,C 30/01/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
c. Mendampingi bernyanyi lagu 
daerah bersama anak-anak 
 
1 x 100” B,C 06/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
2. Penerjemahan Cerita Dongeng 
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Pelaksana Kegiatan C 
 
Nama  : Wulandari 
NIM  : 1500004017 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Listening dan Speaking 
dalam Bahasa Inggris 
1 x 150”    
a. 
Mengenalkan 
conversation sederhana 
dalam kehidupan sehari-
hari  
2 x 50” 
 
C 28/01/2019 
 
 
06/02/2019 
Pelaksanaan: 
28/02/2019 
Volume: 4 
Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 8 
b. 
Mengenalkan kosakata 
baru melalui musik 
Bahasa Inggris  
1 x 50” 
 
C 18/02/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a.  
Membimbing belajar Bahasa 
Inggris dengan materi English 
Expression : 
6 x 50”    
 1) Greetings 1 x 50”  C 28/01/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
 2) Giving Opinion 1 x 50”  C 28/01/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
 3) Giving Suggestion 1 x 50”  C 07/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
 4) Card Invitation 1 x 50”  C 07/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
 5) Expression 1 x 50”  C 16/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 6) Giving 
congratulation 
1 x 50”  C 16/02/2019 Pelaksanaan: 
03/02/2019 
Volume: 16 
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b. Membimbing belajar membuat 
kalimat Bahasa Inggris untuk anak 
SMP 
3 x 50”    
 1) Narrative Text 1 x 50”  C 17/02/2019 Pelaksanaan: 
20/02/2019 
Volume: 13 
 2) Descriptive Text 1 x 50”  C 17/02/2019 Pelaksanaan: 
20/02/2019 
Volume: 13 
 3) Procedure Text 1 x 50”  C 17/02/2019 Pelaksanaan: 
20/02/2019 
Volume: 13 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingan bimbingan IQRA 2 6 x 50”    
 1) Hal 1-5 
1 x 50”  
C 26/01/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 2) Hal 6-10 1 x 50” 
 
C 26/01/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 3) Hal 11-15 1 x 50” 
 
C 28/01/2019 Pelaksanaan: 
28/02/2019 
Volume: 11 
 4) Hal 16-20 1 x 50” 
 
C 29/01/2019 Pelaksanaan: 
29/02/2019 
Volume: 11 
 5) Hal 21-25 1 x 50” 
 
C 30/01/2019 Pelaksanaan: 
30/02/2019 
Volume: 12 
 6) Hal 26-30 1 x 50” 
 
C 31/01/2019 Pelaksanaan: 
31/02/2019 
Volume: 12 
b. 
Memberi pengenalan dan nama-
nama Nabi dan Malaikat  
1 x 100” 
C 01/02/2019 Pelaksanaan: 
28/02/2019 
Volume: 13 
c. Memberi pendampingan mengenai 
bacaan shalat dan tata cara shalat 
yang benar 
2 x 100” C 01/02/2019 
 
 
14/02/2019 
Pelaksanaan: 
01/02/2019 
Volume: 6 
Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 10 
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih pembuatan gantungan 
kunci untuk anak-anak di dusun 
guyangan kidul 
1 x 50” 
C 01/02/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 8 
2.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
 
   
a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional engklek untuk anak-
anak di Dusun Guyangan Kidul 
1 x 100” C,F 06/02/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 5 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penumbuhan Rasa Cinta Terhadap 
Tanah Air kepada anak-anak di 
Dusun Guyangan Kidul 
    
a. Mengenal Pahlawan-pahlawan 
Bangsa 
 
1 x 100” 
B,C 29/01/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
b. Mendampingi bernyanyi lagu 
nasional bersama anak-anak 
 
1 x 100” 
B,C 30/01/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
c. Mendampingi bernyanyi lagu 
daerah bersama anak-anak 
 
1 x 100” B,C 06/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
2. Penerjemahan Cerita Dongeng 
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Pelaksana Kegiatan D 
 
Nama  : Fajar Ramadhan 
NIM  : 1500011182 
Program Studi : Manajemen 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Tentang 
Kewirausahaan 
    
a. Memberi penyuluhan 
kewirausahaan dalam 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
bagi pelajar di Dusun Guyangan 
Kidul, dengan materi : 
1x100” D 30/01/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
b. Memberi penyuluhan tentang 
karakteristik dan manfaat 
kewirausaha 
1x100” D 30/01/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
c.  Memutar film motivasi 
kewirausahaan bagi pelajar di 
Dusun Guyangan Kidul 
1x100” D 12/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
2. Pelatihan Manajemen Diri     
a. Memberi sosialisai pentingnya 
menerapkan ilmu manajemen 
dalam sehari-hari bagi anak-anak di 
Dusun Guyangan Kidul 
1x100” D 29/01/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 7 
b. Memberi sosialisasi manajemen 
waktu dalam beribadah bagi anak-
anak di Dusun Guyangan Kidul 
1x100” D 05/02/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
c. Memberi sosialisasi manajemen 
waktu dalam menuntut ilmu bagi 
anak-anak di Dusun Guyangan 
Kidul 
1x100”  
D 
13/02/2019 Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
 
B. Bidang Keagamaan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Iqra’ 5 4 x 50”    
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untuk anak-anak T  PA di Masjid 
Guyangan Kidul,  : 
 1) Iqra’ Hal 1 – 4 1 x 50”  D 06/02/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
 2) Iqra’ Hal 5 – 8 1 x 50”  D 07/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
 3) Iqra’ Hal 9 – 12 1 x 50”  D 08/02/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 13 
 4) Iqra’ Hal 13 – 
16 
1 x 50”  D 09/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 16 
 5) Iqra’ Hal 17 – 
20 
1 x 50”  D 10/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 16 
 6) Iqra’ Hal 21 – 
24 
1 x 50”  D 11/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 17 
2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Membimbing hafalan doa-doa 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Guyangan Kidul, : 
2 x50”    
 1) Doa Sesudah 
Tidur 
1 x 50”  D 12/02/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 7 
 2) Doa Naik 
Kendaraan 
1 x 50”  D 12/02/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 7 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz ke – 30 bagi anak-anak TPA di 
Dusun Guyangan Kidul 
2 x 100”    
 1) Surat Al – 
Ma’un 
Catatan : Kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 100” 
 
 D 14/02/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 8 
 2) Surat Al – 
Quraisy 
Catatan : Kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 100”  D 14/02/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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C. Bidang Seni dan Olahraga 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
1. Pendampignan  Pengetahuan Seni     
a. Melatih mewarnai Gambar untuk 
anak-anak di dusun guyangan kidul 
1 x 50” D,A 11/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
2. Pengembangan Tenis meja Anak     
b. Melatih tentang teknik dasar 
bermain tenis meja untuk anak-
anak di dusun guyangan kidul 
1 x 100” D,I 12/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 5 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
1. Penyuluhan pentingnya menjaga 
kebersihan Lingkungan 
    
a.  Memberi penyuluhan pentingnya 
mencuci tangan yang benar untuk 
anak-anak di Dusun Guyangan 
Kidul 
1 x 100” D 01/02/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 9 
b.  Memberi penyuluhan pentingya 
menjaga kebersihan lingkungan 
sekolah kepada anak-anak di dusun 
Guyang Kidul 
1 x 100” D 06/02/2017 Pelaksanaan: 
16/02/2019 
Volume: 7 
c.  Memberi penyuluhan jajanan sehat 
dan jajanan yang tidak sehat 
dikonsumsi anak 
1 x 100 D 15/02/2019 Pelaksanaan: 
16/02/2019 
Volume: 7 
2. Pembinaan melalui cerita Agama 
untuk anak-anak TPA 
    
a.  Mengenalkan Hadist tentang ciri-
ciri orang munafik kepada anak-
anak TPA di dusun guyangan kidul 
1 x 100” D 07/02/2019 Pelaksanaan: 
20/02/2019 
Volume: 8 
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Pelaksana Kegiatan E 
 
Nama  : Zaskia Yasmine 
NIM  : 1500001186 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok  
5 x 100” E   
 a. Melaksanakan 
layanan bimbingan 
kelompok dengan 
tema cita- cita. 
1 x 100”  E 31/1/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 13 
 b. Melaksanakan 
layanan bimbingan 
kelompok dengan 
tema kerjasama 
1 x 100”  E 01/02/2019 Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 11 
 c. Melaksanakan 
layanan bimbingan 
kelompok dengan 
tema Leadership. 
1 x 100”  E 04/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
 d. Melaksanakan 
layanan konseling 
individu  
1 x 100”  E 05/02/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 2 
 e. Menyelenggarakan 
layanan bimbingan 
1 x 100”  E 06/02/2019 Pelaksanaan: 
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kelompok dengan 
tema belajar efektif 
12/02/2019 
Volume: 16 
2.  Penyelenggaraan Layanan 
Konseling Individu 
    
 a. Melaksanakan Layanan 
Konseling Individu 
1 x 100” E 10/02/2019 
 
Pelaksanaan: 
29/02/2019 
Volume: 1 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana 
Pelaksanaan  
B.  Bidang Keagamaan      
1.  
Pendampingan TPA 8 x 50”    
 a. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA  
1 x 50” 
 E 05/02/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 17 
b. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” 
 E 06/02/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
c. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” 
 E 07/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
d. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” 
 E 08/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
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e. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” 
 E 09/02/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 13 
f. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” 
 E 10/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
g. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
 
1 x 50” 
 E 11/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
h. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 4 
untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” 
 E 12/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
2.  
Pendampingan hafalan doa sehari-
hari 
3 x 100”   
 
 a. Doa akan mandi  
1 x 100”  E 28/01/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
 b. Doa niat wudhu 
1 x 100”  E 29/01/2019 Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 12 
 c. Doa setelah wudhu 
1 x 100”  E 30/01/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 17 
 JKEM Keagamaan 
600”   
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No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana 
Pelaksanaan  
C.  
Bidang Seni dan Olahraga   
  
1.  Pelatihan pembuatan Kreasi seni 
   
 
a. Memberikan pelatihan membuat 
kreasi tempat pensil dari kaleng 
bekas bagi anak-anak 
1 x 100” E 05/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 15 
2.  Pelestarian Permainan Tradisional 
   
 
a. Mengenalkan dan mempraktekan 
permainan tradisional grobak sodor 
untuk anak usia 7-14 tahun 
1 x 50” E,A,H 09/02/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 8 
 JKEM Bidang Kesenian dan 
Olahraga 
150”   
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana 
Pelaksanaan  
D.  Bidang Tematik dan Nontematik 
   
 
1. Subbidang Tematik  
3 x 300”   
 
a.  Penyelenggaraan 
pendataan usaha mikro 
1 x 100”  E, G 05/02/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 15 
b. Memberikan 
penyuluhan 
pengembangan usaha 
1 x 150”  E, G 05/02/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 15 
c. Memberikan pengarahan 
peminjaman modal yang 
benar 
1 x 50”  E, G 12/02/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 5 
2. Subbidang Non Tematik 
   
 
a. Pelatihan pembuatan lilin hias 
1 x 150” 
1 x 100” 
1 x 50” 
  
 
 1) Memberi penjelasan 
bahan-bahan yang 
digunakan dalam 
pembuatan lilin hias 
untuk ibu-ibu di 
Guyangan kidul 
1 x 50”  
E, I 30/01/2019 Pelaksanaan: 
30/02/2019 
Volume: 11 
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Pelaksana Kegiatan F 
 
Nama  : Febryani 
NIM  : 1500029021 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. PenyuluhanTtentang PHBS Sekolah     
a. Memberikan pengetahuan tentang 
indikator PHBS Sekolah kepada 
anak-anak SD di Dusun Guyangan 
Kidul Yogyakarta 
1x50” F 29/ 
01/2019 
Pelaksanaan: 
29/01/2019 
Volume: 5 
b. 
Memberi informasi dan 
mendampingi praktik cara 
menggosok gigi yang baik dan 
benar kepada anak-anak SD di 
Guyangan Kidul 
1x100” F 
29/ 
01/2019 
Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 6 
c. 
Memberikan pengetahuan dan 
mendampingi praktik tentang 6 
langkah cuci tangan yang baik, dan 
benar kepada anak-anak SD di 
Dusun Guyangan Kidul 
1x150” F 
30/ 
01/2019 
Pelaksanaan: 
29/01/2019 
Volume: 5 
2.  
Penyuluhan Kesehatan 
    
a. Memberikan sosialisasi terkait 
Jumantik Cilik bagi anak-anak SD 
di Dusun Guyangan Kidul dengan 
materi sebagai berikut: 
1x150”    
 
1) Jenis dan nyamuk 
1x50
” 
 F 07/02/2019 
Pelaksanaan: 
01/02/2019 
Volume: 9 
 2) Peran medis nyamuk dan 
tugas jumantik cilik 
1x10
0” 
 F 07/02/2019 
Pelaksanaan: 
01/02/2019 
Volume: 9 
b. Memberikan permainan anak terkait 
materi jumantik cilik bagi anak SD 
di Dusun Guyangan Kidul 
1x150”    
 
1) Mewarnai telur, larva 
dan nyamuk dewasa 
1x10
0” 
 
F 11/02/2019 
Pelaksanaan: 
11/02/2019 
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Volume: 14 
 
2) Menyocokan gambar 
1x50
” 
 
F 11/02/2019 
Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
600” 
   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Mengajarkan membaca iqro` 5 
kepada anak-anak TPA di Dusun 
Guyangan Kidul  
3x100”    
 1) Hal 1-5 1x100”  F 07/02/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
 2) Hal 6-10 1x100”  F 08/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
 3) Hal 11-15 1x100”  F 09/02/2019 Pelaksanaan: 
09/02/2019 
Volume: 13 
b.  
Mengajar hafalan do`a sehari-hari 
kepada anak-anak TPA Dusun 
Guyangan Kidul sebagai berikut: 
 1x150” 
   
 
1) Doa memakai dan 
melepas pakaian 
1x50”  
F 
12/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 
2) Doa kedua orang tua 1x50”  
F 
13/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
 
3) Doa ketika 
bercermin 
1x50”  
F 
14/02/2019 Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 13 
c.  Menceritakan kisah nabi Ibrohim 
As 
1x150” F 15/02/2019 
Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”    
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C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Pembinaan seni     
a
.
  
Mendampingi pelatihan 
menggambar pada  anak-anak TPA 
di dusun guyangan kidul 
1x50” F,G 01/02/2019 
Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 3 
2. 
Pnyelenggaraan pembinaan 
olahraga 
    
a.  Menyelenggarakan permainan 
tradisional engklek untuk anak-anak 
di Dusun Guyangan Kidul 
1x100” F,C 06/02/2019 
Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 5 
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150’    
 
D Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  Pelatihan Pengolahan Produk 
Hasil Pertanian 
    
a.  Melaksanakan sosialisasi cara 
pembuatan karanggesing dari 
pisang kepada  ibu-ibu  Dusun 
Guyangan Kidul 
1x100” F,H 01/02/2019 Pelaksanaan: 
31/01/2019 
Volume: 13 
b.  Mempraktekan pengolahan 
karanggeing pisang kepada ibu-ibu 
Dusun Guyangan Kidul 
1x100” F,H 08/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 11 
2.  Penyelenggaraan Penanaman 
TOGA 
    
a.  Memberi materi sosialisasi tentang 
TOGA kepada ibu-ibu di Dusun 
Guyangan Kidul 
 
1x150” F 31/01/2019 Pelaksanaan: 
31/01/2019 
Volume: 13 
b.  Mendampingi penanaman TOGA di  1x100” F,G 01/02/2019 Pelaksanaan:  
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Pelaksana Kegiatan G 
 
Nama  : Linda Laily Nikmah 
NIM  : 1500012285 
Program Studi : Akuntansi 
No. Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keilmuan       
1. Penyuluhan Tentang Gemar 
Menabung 
    
a. Menyelenggarakan pemutaran 
video menabung untuk anak-anak 
1 x 100” G 2/2/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 7 
    b. Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk anak-
anak 
1 x 100” G 2/2/2019 Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 7 
c. Melaksanakan praktik pembuatan 
celengan dari barang bekas untuk 
anak-anak 
1 x 100” G 3/2/2019 Pelaksanaan: 
03/02/2019 
Volume: 14 
2.  Pengenalan mata uang asing     
    a. Memberi pengetahuan tentang mata 
uang asing di negara kawasan 
Eropa dan Asia untuk anak-anak 
1 x 100” G 6/2/2019 Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 10 
3. Penyuluhan dan Pelatihan Tentang 
Perencanaan Finansial Keluarga 
    
    a. Memberikan Penyuluhan dan 
Pelatihan tentang  Perencanaan 
Finansial Keluarga untuk ibu-ibu 
PKK kampung Guyangan Kidul 
1 x 100” G 18/2/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 5 
4. Penyuluhan tentang perbankan 
syariah 
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a. Memberi penyuluhan tentang 
perbankan syariah kepada Ibu-Ibu 
pkk 
1 x 100” G 2/2/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 11 
 Subbidang : Bimbingan Belajar     
 Tidak melaksanakan 
program/kegiatan karena kegiatan 
keilmuan sudah memenuhi syarat 
-    
 JKEM bimbingan belajar -    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
 
No. Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B.  Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melaksanakan pendampingan TPA 
Iqro 5 untuk anak-anak TPA   
3 x 100” 
 
G   
 A Hal 16-20 1 x 100” 
 
  10/02/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 8 
 B Hal 21-25 1 x 100” 
 
  11/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
 C Hal 26-30 1 x 100” 
 
  12/02/2019 Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
b. Membimbing doa-doa sehari-hari 
untuk anak-anak di dengan materi: 
4 x 50”    
 1) Doa Ketika makan 
lupa baca doa 
1) 1 x 50”  G 13/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 2) Doa akan membaca 
Al-Quran 
2) 1 x 50”  G 13/02/2019 Pelaksanaan: 
13/02/2019 
Volume: 16 
 3) Doa ketika sampai 
ditempat tujuan 
3) 1 x 50”  G 10/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
 4) Doa Naik Kendaraan 
Darat 
4) 1 x 50”  G 11/02/2019 Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
c. Menyampaikan kisah nabi-nabi 
untuk anak-anak TPA di dengan 
2 x 50”    
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materi: 
 1) Nabi Musa a.s 1 x 50”  G 12/02/2019 Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 13 
 2) Nabi Nuh a.s 1 x 50”  G 13/02/2019 Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 13 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
No. Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Subbidang : Seni     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Mengenalkan lagu lagu daerah 
Indonesia bagi anak anak TPA 
1 x 50” G 1/2/2019 Pelaksanaan: 
01/02/2019 
Volume: 9 
b. Mendampingi pelatihan 
menggambar untuk anak-anak di 
dusun guyangan kidul 
1 x 50” G,F 1/2/2019 Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 3 
 JKEM Subbidang Seni 100”    
 Subbidang : Olahraga     
    a. Melakukan pendampingan olahraga 
skiping untuk anak-anak di Masjid 
Dusun Guyangan Kidul 
1 x 50” G 7/2/2019 Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 7 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
No. Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Subbidang Tematik Nontematik     
1. Penyelenggaraan pendataan usaha 
mikro 
    
a. Menyelenggarakan pendataaan 
usaha mikro RW 
1 x 100” G,E 5/2/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 15 
    b.  Memberi penyuluhan 
pengembangan usaha 
1 x 100” G 5/2/2019 Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 15 
c. Memberi pengarahan peminjaman 
modal yang benar 
1 x 50” G 11/2/2019 Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 5 
2. Penyelenggaraan Penanaman 
TOGA 
    
    a. Mendampingi penanaman TOGA di 
Dusun Guyangan Kidul 
1 x 100” G,F 01/2/2019 Pelaksanaan: 
01/02/2019 
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Pelaksana Kegiatan H 
 
Nama  : Rodhiyatul Islamiyah 
NIM  : 1500031094 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
No.  Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan perawatan jenazah 
untuk remaja  
    
a. Melaksanakan penjelasan tentang 
cara memandikan, mengkafani 
dan mensholatkan jenazah 
1x200’ H 09/ 
02/2019 
Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 16 
b. Melaksanakan praktik 
memandikan, mengkafani dan 
mensholatkan jenazah 
1x200’ H 09/ 
02/2019 
Pelaksanaan: 
15/02/2019 
Volume: 13 
2. 
Pendampingan Bimbingan 
Belajar Untuk siswa SD 
    
a. 
Melaksanakan bimbingan belajar 
menulis huruf hijaiyah untuk 
siswa SD kelas  
1x100” H 31/01/2019 
Pelaksanaan: 
01/02/2019 
Volume: 13 
b. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Arab Dasar untuk siswa 
SD 
1x100” H 06/02/2019 
Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 16 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
600” 
 
   
 
  
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pelatihan Tajwid dan Makhraj 
Huruf 
    
a. Melaksanakan pelatihan tajwid 
untuk anak-anak TPA di dusun 
guyangan kidul dengan materi 
hukum bacaan nun mati/tanwin 
4x50” H   
 1) Idzhar 1x50”  H 30/01/2019 Pelaksanaan: 
01/02/2019 
Volume: 13 
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 2) Idgham 1x50”  H 31/01/2019 Pelaksanaan: 
04/02/2019 
Volume: 14 
 3) Iqlab 1x50”  H 04/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
 4) Ikhfa 1x50”  H 05/02/2019 Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 10 
2.  Pendampingan TPA 
3x100” 
H   
a. 
Melatih dan menyimak tajwid dan 
makhraj huruf dalam praktek, 
dengan materi iqro jilid 6 
 
H   
 
4) Hal 17-21 1x1
00” 
 
H 18/02/2019 
Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 7 
 
5) Hal 22-27 1x1
00” 
 
H 19/02/2019 
Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 8 
 
6) Hal 28-31 1x1
00” 
 
H 20/02/2019 
Pelaksanaan: 
20/02/2019 
Volume: 8 
b. Melaksanakan pembinaan TPA 
materi menghafal doa ketika 
hujan 
1x50” H 18 / 
02/2019 
Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 14 
c. Menyampaikan cerita Nabi Yusuf 
untuk anak anak. 
1x50” 
 
H 19 / 
02/2019 
Pelaksanaan: 
18/02/2019 
Volume: 7 
 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
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C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kreativitas Tangan     
a. 
Melaksanakan pembuatan hiasan 
dinding dari gelas minum bekas 
1x100’ H 11/02/2019 
Pelaksanaan: 
9/02/2019 
Volume: 11 
2. 
Pelestarian Permainan 
Tradisional 
    
a. Mengenalkan dan mempraktekan 
permainan tradisional gobak 
sodor untuk anak usia 7-14 tahun 
1x50” H, A, E 09/02/2019 
Pelaksanaan: 
05/02/2019 
Volume: 7 
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150’    
 
 
    
D.  
Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  
Pelatihan Pengolahan Produk 
Hasil Pertanian 
    
a. 
Melaksanakan sosialisasi cara 
pembuatan karanggesing dan 
mafaatan buah pisang kepada  
ibu-ibu  Dusun Guyangan Kidul 
1x100” H,F 01/02/2019 
Pelaksanaan: 
31/01/2019 
Volume: 13 
b. 
Mempraktekan pengolahan  
karanggesing  kepada ibu-ibu 
Dusun Guyangan Kidul 
1x100” H,F 08/02/2019 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 11 
2.  Penyuluhan Adab Sesuai Syariat 
Islam 
 
   
a.. Memberikan penyuluhan adab 
makan 
1x100” 
H 14/02/2019 
Pelaksanaan: 
19/02/2019 
Volume: 8 
b. Memberi penjelasan adab tidur 1x100” 
H 14/02/2019 
Pelaksanaan: 
19/02/2019 
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Pelaksana Kegiatan I 
 
Nama  : Ijmal Novera 
NIM  : 1500019231 
Program Studi : Teknik Industri 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan    
 
1. Penyuluhan Keselamatan Kerja & 
Sanitasi 
1× 150”  
  
a. Memberikan materi 
tentang keselamatan 
kerja & sanitasi kepada 
anak-anak dusun 
Guyangan Kidul 
1×150” 
 
I 04/02/2019 
Pelaksanaan: 
02/02/2019 
Volume: 10 
2. 
Pelatihan Komputer dan 
Multimedia 
3×150” 
 
  
 
a. Memberikan pelatihan 
membuat poster di 
Software Photoshop 
kepada anak-anak 
SMA/SMK dusun 
Guyangan Kidul 
1×150” 
 
I 15/02/2019 
Pelaksanaan: 
07/02/2019 
Volume: 3 
3. Penyuluhan Pengendalian Hama 
Padi 
1x300” 
  
 
 Memberikan 
penyuluhan tentang cara 
pengendalian Hama 
pada Padi 1x300 
 
I 12/02/2019 
Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 43 
 
Subbidang : Bimbingan Belajar 
 
 
  
1. Tidak melakukan bimbingan 
belajar karena JKEM bidang 
keilmuan sudah memenuhi syarat 
JKEM keilmuan dan bimbngan 
belajar  
 
 
-  
  
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
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B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 8 x 50”    
d.  Menyelenggaraan pendampingan 
TPA di Dusun Guyangan Kidul 
    
 
5) Hal 1-5 1 x 50”  I 26/01/2019 
Pelaksanaan: 
26/01/2019 
Volume: 17 
 
6) Hal 6-10 1 x 50”  I 28/01/2019 
Pelaksanaan: 
28/01/2019 
Volume: 11 
 
7) Hal 11-15 1 x 50”  I 29/01/2019 
Pelaksanaan: 
29/01/2019 
Volume: 11 
 
8) Hal 16-20 1 x 50”  I 30/01/2019 
Pelaksanaan: 
30/01/2019 
Volume: 12 
 
9) Hal 21-25 
 
1 x 50”  I 11/02/2019 
Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 14 
 
10) Hal 1-5 1 x 50”  I 12/02/2019 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 16 
 
11) Hal 5-10 1 x 50”  I 13/02/2019 
Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 16 
 
12) Hal 10-15 1 x 50”  I 14/02/2019 
Pelaksanaan: 
11/02/2019 
Volume: 13 
2 Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak 
4 x 50”   
 
a. Mengajarkan hafalan doa sehari-
hari pada anak-anak TPA di 
Dusun Guyangan Kidul 
   
 
 
1) Doa Bermimpi Buruk 1 x 50”  I 05/02/2019 
Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 1 
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2) Doa Setelah Adzan 1 x 50"  I 07/02/2019 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 7 
b. Menjelaskan  isi kandungan surah 
pendek pada anak-anak TPA di 
Dusun Guyangan Kidul 
   
 
 
1) Surah Ad-Dhuha 1 x 50”  I 09/02/2019 
Pelaksanaan: 
06/02/2019 
Volume: 1 
c. 
Mengajarkan anak-anak 
tentang cara Adzan 
1 x 50”  I 09/02/2019 
Pelaksanaan: 
08/02/2019 
Volume: 7 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
 600”   
 
 
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan 
C. Subbidang : Seni     
1. Pengembangan Kreativitas Anak 1× 100”    
a. 
Menyelenggarakan 
pelatihan membuat 
tempat pensil dari botol 
bekas kepada anak-
anak TPA di dusun 
Guyangan Kidul 
1× 
100” 
 
I 
11//02/201
9 
Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 15 
 
 Subbidang Olahraga 
    
1.  Pengembangan Tenis meja Anak 
    
a. 
Menyelenggarakan 
pelatihan Tenis Meja 
kepada anak-anak TPA 
di dusun Guyangan 
Kidul 
1× 50” 
  
I,D 
 
12/02/2019 
Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 5 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan 
D. Subbidang : Tematik      
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 3x50”    
a. 
Melaksanakan pelatihan 
pembuatan kerajinan dari barang 
bekas untuk anak-anak 
3 x 50” 
 
  
. 
 1 x 50” 
 
I 
28/01/2019 
Pelaksanaan: 
27/01/2019 
Volume: 5 
  1 x 50”  
I 04/02/2019 
Pelaksanaan: 
10/02/2019 
Volume: 5 
  1 x 50”  
I 11/02/2019 
Pelaksanaan: 
12/02/2019 
Volume: 5 
b. 
Melaksanakan pelatihan 
pembuatan pot bunga dari botol 
plastic bekas untuk warga 
1x150” 
I 12/02/2019 Pelaksanaan: 
27/01/2019 
Volume: 10 
 JKEM Subbidang Tematik 300” 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
Form 4 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Dusun/Desa  : Guyangan Kidul / Mertelu   
Kecamatan/Kabupaten : Gedangsari / Gunung Kidul 
Provinsi : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler   
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71 / 2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XVI.B3 Lokasi: Guyangan Kidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan KegiatanTerjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
550” Posko KKN Anak-anak 
6 X 50” 
1 X 50” 
1 X 100” 
1 X 100” 
74 B, H 55 - - - 55 
2.  
Pelatihan untuk 
masyarakat 
100” Posko KKN Anak-anak  1 X 100” 7 D 5 - - - 5 
3.  
Penyuluhan untuk 
masyarakat 
600” Posko KKN Anak - anak 
1 X 100” 
1 X 100” 
1 X 150” 
1 X 150” 
1 X 100” 
51 D, F, G 70 - - - 70 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 130 - - - 130 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Pendampingan 
TPA 
4650” 
Masjid Al-
Iman 
Posko KKN 
Anak-anak 
59 X 50” 
14 X 100” 
2 X 150” 
50 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
- 15 - - 15 
2.  
Penyelenggaraan 
pengajian untuk 
anak-anak 
300” 
Masjid Al-
Iman 
 Anak-anak 
2 X 50” 
2 X 50” 
2 X 50” 
16 D, I 50 - - - 50 
3.  
Pendampingan 
hafalan doa 
sehari-hari 
300” 
Masjid Al-
iman 
Anak-anak 3 X 100” 39 E 10 - - - 10 
4.  
Pelatihan tajwid 
dan makhraj huruf 
200” 
Posko KKN 
Masjid Al-
Iman 
Anak-anak 4 X 50” 37 H 20 - - - 20 
5.  
Pelaksanaan 
pengajian rutin 
200” 
Masjid Al-
Iman 
Masyarakat 2 X 100” 60 Bersama  105  327 432 
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6.  
Pelatihan 
persiapan lomba 
festifal anak 
sholeh 
200” Posko KKN Anak-anak 4 X 50” 23 Bersama - - - 19 19 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 80 120 - 346 546 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional 
250” Posko KKN Anak-anak 
1 X 50” 
1 X 100” 
1 X 100” 
17 
A, B, C, 
E, F, H 
60 - - - 60 
2.  
Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
dan olah raga 
250” Posko KKN 
Remaja 
Anak-anak 
1 X 150” 
1 X 100” 
19 
Bersama 
A, D 
67 - - 50 117 
3.  
Pembuatan 
kerajinan tangan 
150” Posko KKN Anak-anak 
1 X 50” 
1 X 100” 
29 B, E, I 44 - - - 44 
4.  
Penyelenggaraan 
senam 
150” Posko KKN 
Masyarakat 
Anak-anak 
1 X 150” 11 Bersama - 30 - 100 130 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 171 30 - 150 351 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Penyuluhan 
masyarakat  
600” 
Rumah pak 
Dukuh 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
Anak-anak  
1 X 100” 
1 X 150” 
1 X 150” 
1 X 100’ 
1 X 100”  
39 
Bersama 
D, F, G 
148 105 - - 253 
2.  
Pembinaan 
masyarakat  
100” Posko KKN Ibu-ibu  1 X 100” 11 
A, I 
10 - - - 10 
3.  
Penyelenggaraan 
perlombaan   
900” 
Masjid Al-
Iman 
Anak-anak 
4 X 150” 
1 X 150” 
1 X 150” 
40 Bersama 60 - - 385 445 
4.  
Pengenalaan hari 
bersih bersama 
masyarakat 
Guyangan Kidul  
600” 
Dususn 
Guyangan 
Kidul 
Masyarakat 
3 X 100” 
3 X 100” 
23 Bersama - 50 - 50 100 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan LXXI Divisi XVI B.3 program pemberdayaan masyarakat di Dusun 
Guyangan Kidul, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung 
Kidul, Yogyakarta dilakukan selama 30 hari. Program kerja yang terlaksana, 
tidak terlaksana, dan program yang tidak terjadwal dijabarkan sebagai 
berikut: 
A. Pembahasan 
1. Program Kerja yang Terlaksana 
Pelaksanaan program kerja yang terlaksana meliputi bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang 
tematik dan non tematik. Beberapa pelaksanaan program kerja di 
lapangan tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan program kerja 
yang direncanakan. Terdapat lebih dari 2 program kerja yang 
dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dalam satu hari oleh 
mahasiswa. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan yang 
direncanakan dalam program kerja tersebut dapat dirangkap dalam 
pelaksanaannya, sehingga terdapat penumpukan program kerja yang 
terlaksana dalam waktu yang bersamaan dari setiap mahasiswa. 
a. Bidang Keilmuan 
 Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu 
kesulitan belajar anak-anak diluar jam sekolah. Program
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 bimbingan belajar yang dialaksanakan oleh mahasiswa KKN 
Reguler UAD diharapkan selain menambah pengetahuan juga 
dapat meningkatkan minat belajar anak-anak di Dusun 
Guyangan Kidul, Mertelu, Gedangsari, Gunung Kidul. Dalam 
bidang Keilmuan ini ada beberapa program yang direncanakan, 
yaitu Penyelenggaraan Bimbingan belajar, Pelatihan Software, 
Penyuluhan dan Pemanfaatan Internet, Pelatihan Microsoft 
excel, Pelatihan dan Pengenalan fisika dalam bentuk eksperimen 
sederhana, Pelatihan Listening dan Speaking dalam bahasa 
inggris, Penyuluhan tentang Kewirausahaan, Pelatihan 
Manajemen diri, Penyelenggaraan layanan bimbingan 
kelompok, Penyelenggaraan layanan konseling individu, 
Penyuluhan tentang PHBS sekolah, Penyuluhan Kesehatan, 
Penyuluhan tentang gemar menabung, Pengenalan mata uang 
asing, Penyuluhan dan pelatihan tentang perencanaan financial 
keluarga, Penyuluhan tentang perbankan syariah, Pelatihan 
perawatan jenazah untuk remaja, Penyuluhan keselamatan kerja 
dan sanitasi, Pelatihan Komputer dan Multimedia. Bidang-
bidang tersebut disampaikan oleh mahasiswa dari berbagai 
program bidang studi seperti, Teknik Informatika, Pendidikan 
Fisika, Pendidikan Bahasa Inggris, Manajemen, Bimbingan dan 
Konseling, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Akuntansi, Pendidikan 
Agama Islam, Teknik Industri.  
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Tujuan program ini adalah menimplementasikan ilmu 
pengetahuan mahasiswa secara langsung. Sasaran dari program 
keilmuan ini bermacam-macam mulai dari anak-anak, remaja, 
ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam pelaksanaan program keilmuan 
ini antusiasme warga dalam mengikuti program cukup baik, 
terlebih anak-anak. Namun ada beberapa kendala mahasiswa 
dalam menjalankan program jika pelaksanaan program 
dilaksanakan pada siang hari. Karena mayoritas warga bekerja 
pada pagi sampai sore hari. 
b. Bidang Keagamaan 
Beberapa program kerja dalam bidang keagamaan 
adalah, pendampingan TPA yang meliputi bimbingan iqro dan 
Al-Qur’an, pembinaan doa sehari-hari dan surat pendek, cerita 
nabi, pelatihan tajwid dan makhraj huruf, mengajarkan cara 
adzan. Sasaran dalam program kerja ini adalah santri dan 
santriwati TPA Masjid Al-Iman.  
Pelaksanaan kegiatan TPA di dusun Guyangan Kidul 
sering dilaksanakan di Masjid Al-Barokah, tetapi setelah ada 
penerjunan KKN Reguler UAD Unit 16 B.3 pengadaan TPA 
dilaksanakan di Masjid Al-Iman setiap hari senin, selasa, rabu, 
jumat, sabtu dan minggu. Anak-anak di dusun Guyangan Kidul 
sangat antusias dalam mengikuti kegiatan TPA yang dilakukan 
oleh mahasiswa KKN. Santri yang mengikuti TPA rata-rata 
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sudah bisa membaca Iqro, surat pendek dan hafalan doa sehari-
hari. Tujuan adanya pendampingan membaca Iqro di TPA yaitu 
agar mengenalkan anak sedari kecil agar dapat membaca Ayat 
suci Al-Quran. 
Program lainnya adalah pelaksanaan pengajian rutin dan 
pelatihan persiapan lomba festival anak sholeh. Pengajian 
dilaksanakan pada 09 Februari 2019 dan 16 Februari 2019. 
Pengajian diisi oleh Ustadz Ujang Ahmad Jaenudin dari Pondok 
Pesantren Al Muttaqin Sampang dan Ustadz Hamdan dari KUA 
Gedangsari.  
Pelatihan persiapan lomba festival anak sholeh 
dilaksanakan untuk melatih anak anak yang mengikuti lomba 
festival anak sholeh. Pelatihan diisi oleh mahasiswa KKN. Anak 
anak sangat antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut.  
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam pelaksanaan program kerja KKN Reguler Unit 16 
B.3 sudah melaksanakan program seni dan olahraga. Program 
kegiatan seni meliputi pendampingan gerak dan lagu, 
pendampingan mewarnai gambar, menggambar, pelatihan 
pembuatan tabungan, pembuatan gantungan kunci, pelatihan 
pembuatan tempat pensil, mengenalkan lagu-lagu daerah, 
pembuatan hiasan dinding. Tujuan dari kegiatan seni tersebut 
untuk mengembangkan potensi diri dalam kesenian dan untuk 
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menambah keterampilan yang disasarkan pada anak-anak, 
remaja, dan warga di dusun Guyangan Kidul.  
Dalam kegiatan olahraga Unit 16 B.3 melaksanakan 
beberapa program seperti, senam, permainan bola kasti, 
permainan tradisional gobak sodor, permainan tradisional boi 
boinan, permainan tradisional engklek, pelatihan tenis meja, 
pendampingan olahraga skiping. Tujuan diadakan kegiatan 
bidang olahraga tersebut untuk melatih kebugaran jasmani dan 
melestarikan olahraga berupa permainan tradisonal yang mulai 
punah. 
d. Bidang Tematik/Non Tematik 
 Terdapat banyak program yang direncanakan terkait dengan 
program kerja bidang tematik/non tematik, setiap program 
memiliki kesulitan masing-masing. Program yang terlaksana 
sebagian besar tidak sesuai dengan waktu/jadwal yang telah 
direncanakan. Kegiatan bersama yang telah dilaksanakan yaitu 
penyelenggaraan sosialisasi pekan seni dan olahraga, 
penyelenggaraan pelatihan seni dan olahraga, penyuluhan 
potensial ekonomi lokal, pengadaan hari bersih bersama 
masyarakat di dusun guyangan kidul, pengembangan taman 
baca tpa, penyelengaraan lomba festival anak sholeh, 
pendampingan lomba tenis, perlombaan gerak dan lagu, 
pengumuman pemenang lomba, penyuluhan kesehatan, 
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pemeliharaan dan perawatan perlengkapan masjid, pelatihan 
kreatifitas.   
Kegiatan individu yang sudah terlaksana adalah 
Pelatihan kewirausahaan, Pengemasan dan penempelan stiker 
produk penjualan, Pengenalan kebudayaan Indonesia, 
Penumbuhan Rasa Cinta Terhadap Tanah Air kepada anak-anak 
di Dusun Guyangan Kidul, Penerjemahan Cerita Dongeng, 
penyelenggaraan penyuluhan  kesehatan, Penyuluhan 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Pembinaan melalui 
cerita Agama untuk anak-anak TPA, Penyelenggaraan 
pendataan usaha mikro, Pelatihan pembuatan lilin hias, 
Pelatihan pengolahan produk hasil pertanian, Penyelenggaraan 
penanaman TOGA, Penumbuhan rasa cinta Tanah Air untuk 
Anak-anak, Penyuluhan Adab Sesuai Syariat Islam, Pelatihan 
Kaligrafi,  Pelatihan kerajinan tangan. 
2. Program Insidental 
Adapun program yang dilakukan menyesuaikan dengan 
kegiatan di masyarakat, selain program yang telah direncanakan. 
Adapun program yang tidak direncanakan sebelumnya namun 
dilaksanakan yaitu kegiatan pengenalan proker, silaturahmi, ta’ziah, 
yasinan, perpisahan KKN.  
Kegiatan pengenalan program kerja KKN dilaksanakan pada 
Sabtu pukul 19.30- 21.00. Pengenalan proker ini dilaksanakan 
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setelah acara arisan ibuibu bapak. Dalam kegiatan ini mahasiswa 
KKN memperkenalkan diri sekaligus memaparkan kegiatan yang 
akan dilaksanakan selama satu bulan. 
Silaturahmi dilaksanakan untuk saling mengenal warga. 
Silaturahmi ditujukan kepada ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat. 
Kegiatan ini juga dilaksanakan ke rumah rumah warga sekitar. 
Kegiatan lain yang tidak terjadwal adalah Ta’ziah kepada warga 
yang kehilangan salah satu anggota keluarganya karena meninggal 
dunia. Kegiatan selanjutnya yasinan. Di dusun Guyangankidul masih 
kental akan tradisi adat keagamaan seperti halnya yasinan. Yasinan 
dilaksanakan untuk memperingati hari kematian seseorang sampai 
hari ketujuh. Kegiatan yasinan adalah mengirim doa untuk orang 
yang meninggal.   
Program insidental yang lain adalah mengadakan acara 
perpisahan  dimana dalam acara perpisahan diadakan acara pentas 
seni. Perpisahan dilakukan untuk memberikan apresisasi untuk anak-
anak dan memberikan sebuah pertunjukan yang ditujukan sebagai 
rasa terimakasih kami kepada warga dusun Guyangan Kidul. 
B. Evaluasi 
 Selama pelaksanaan kegiatan KKN regular di dusun Guyang Kidul 
secara garis besar berjalan dengan baik. Program kerja yang telah 
dilakukan berjalan dengan baik karena adanya faktor pendukung yang 
sudah disetujui oleh pihak masyarakat terutama dukuh, sehingga dapat 
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memudahkan dan membantu keterlaksanaannya program kerja 
mahasiswa KKN. Selain itu adanya tanggapan yang positif dari 
masyarakat seperti kepala desa, kepala dukuh, takmir masjid, ketua RW, 
ketua RT, ibu-ibu kader, orangtua, anak-anak. Adanya dukungan penuh 
dan kerjasama dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RW, Ketua 
RT, Takmir Masjid, Ibu-ibu kader, dan warga masyarakat. Semangat 
tinggi yang ditunjukkan anak-anak sehingga dalam menjalankan program 
kerja untuk sasaran anak-anak dapat berjalan dengan lancar.  Ramahnya 
warga sehingga kami diterima dengan sangat baik dan banyak tanggapan 
positif dari warga masyarakat sehingga program kerja yang direncanakan 
dapat berjalan dengan lancar. 
 Selain adanya faktor pendukung yang dapat mempengaruhi 
program kerja dengan baik, ada juga faktor penghambat dalam kegiatan 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. Dalam pelaksanaan program 
kerja yang dilakukan kepada warga di Guyangan kidul yang mayoritas 
adalah bermata pencaharian sebagai petani. Kesibukan warga/masyarakat 
sehingga menjadi kendala dalam menghadiri kegiatan yang diadakan 
mahasiswa KKN. Selain itu juga factor cuaca yang kurang mendukung, 
jarak antar rumah warga yang jauh sehingga sulit dalam menyebarkan 
informasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan, sedikitnya 
remaja-remaja tingkat SMP maupun SMA sehingga program kerja yang 
melibatkan remaja menjadi sulit untuk dilaksanakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata  Reguler 
71, keseluruhan program telah direalisasikan selama hampir 30 hari 
yang berlokasi di Dusun Guyangan Kidul, Mertelu, Gedangsari, 
Gunungkidul, Yogyakarta, banyak pengalaman yang diperoleh sebagai 
bekal mahasiswa untuk menambah wawasan ketika terjun 
dimasyarakat. 
Banyaknya program kerja yang terlaksana dan tingginya 
antusias anak-anak dan masyarakat dalam mengikuti program kerja 
yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan KKN Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXI Divisi XVI B.3 berjalan 
dengan baik dan lancar. Presentase kegiatan terlaksana mencapai 95%, 
adapun kegiatan yang belum terlaksana, disebabkan karena faktor teknis 
yang kurang mendukung. 
Kegiatan KKN yang dilaksanakan dari 25 Januari-22 Februari 
2019 di Dusun Guyangan Kidul dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN Reguler Periode LXXI  mendapatkan pengalaman 
langsung dari masyarakat yang tidak diperoleh di bangku kuliah 
dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang dimiliki mahasiswa 
dalam menambah wawasan serta keterampilan. 
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2. Program kegiatan KKN Reguler ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan pengalaman yang positif baik bagi seluruh warga 
masyarakat maupun mahasiswa. 
3. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi 
masalah, bekerjasama dalam mengambil keputusan. 
4. Mahasiswa KKN Reguler mampu memberikan pengetahuan 
mengenai manajemen keuangan keluarga, bahaya riba, dan bahaya 
rentenir melalui kegiatan- kegiatan yang telah disusun. 
5. Untuk remaja dan anak-anak bahkan para lansia sangat antusias 
dalam mengikuti kegiatan seperti Bidang keilmuan, keagamaan, 
seni dan olahraga. 
 
B. Saran  
Alhamdulillahirabbil‘alamin, KKN Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Periode LXXI Divisi XVI B.3 yang bertempat di Dusun 
Guyangan Kidul, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, telah selesai 
dilaksanakan. Keberhasilan dan kelancaran acara KKN ini tentunya 
tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang selalu membimbing, dan 
memberikan arahan serta dukungan kepada kami. Kami ucapkan 
banyak terima kasih kepada pihak yang sudah membantu dalam 
kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada masyarakat di 
Dusun Guyangan Kidul. 
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Dengan penuh hormat kami menyampaikan beberapa saran, 
dengan harapan dapat memajukan KKN di masa mendatang. 
 
1. Masyarakat 
 
a. Masyarakat hendaknya berusaha mengembangkan 
potensi-potensi yang dimiliki di Dusun Guyangan Kidul 
b. Semua pihak diharapkan dapat lebih meningkatkan 
kesadaran untuk melaksanakan kegiatan beragama dan 
meramaikan masjid. 
c. Tingkatkanlah kekompakan antar warga untuk 
mendukung setiap kegiatan yang ada. 
 
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
 
a. Mahasiswa merupakan orang yang berpendidikan, maka 
hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa segala 
tindakan akan selalu di pantau oleh masyarakat. 
Hendaknya tanamkan sikap kekeluargaan, tenggang rasa 
antar sesama, siap menghadapi resiko, selalu bekerjasama 
dalam yim yang solid. 
 
b. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati 
orang lain agar terwujud kekompakan Tim dan dapat 
melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. 
 
c. Menjaga nama baik Perguruan Tinggi Islam dan 
Universitas Ahmad Dahlan khususnya. 
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3. Panitia Pelaksana 
 
a. Materi dalam pembekalan hendaknya tidak hanya 
mengenai kehidupan masyarakat saja tetapi juga dilatih 
bagaimana tips tips penyelesaian permasalahan yang 
sering terjadi di masyarakat di lokasi KKN. 
b. Diharapkan untuk para pelaksana program lebih siap  
dengan segala kemungkinan yang terjadi di lokasi 
kegiatan saat pelatihan maupun praktek seperti 
koordinasi dengan para narasumber dengan segala 
kesiapannya. 
c. Konsistensi bentuk format laporan akhir diharapkan 
sesuai dengan format yang sudah tertera sehingga tidak 
membingungkan mahasiswa dalam menyelesaikan 
laporan. 
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LAMPIRAN
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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XVI B.3 Lokasi: Dusun Guyangan Kidul, Desa Mertelu, Kec. Gedangsari, Kab. Gunung Kidul 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
 
Bidang 
 
Bukti Kegiatan 
1.  Melaksanakan Pengajian pada 
warga, materi kriteria 
kebahagiaan dunia, sasaran 
masyarakat Dusun  Guyangan 
Kidul, di Masjid Al-Iman, 
dilaksanakan pada 9 Februari 
2019. 
Keagamaan  
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2.  Menyelenggarakan perintisan 
taman bacaan, materi gerakan 
wakaf buku, sasaran anak-anak 
Dusun Guyangan Kidul, di Masjid 
Al-Iman, dilaksanakan pada 28 
Januari 2019. 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
 
3.  Pelatihan kreatifitas dengan 
membuat bros dari kain flanel dan 
taplak meja dari sedotan bekas, 
metodenya  alat, bahan dan cara 
membuat bros dari kain flanel dan 
taplak meja dari sedotan bekas, 
sasaran Ibu-ibu Dusun Guyangan 
Kidul, di Posko KKN, 
dilaksanakan pada 30 Januari 
2019. 
Tematik dan 
Non Tematik 
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4.  
 
Penyelenggaraan Lomba Festival 
Anak Soleh, materi hafalan surah-
surah pendek, hafalan doa sehari-
hari, adzan, cerdas cermat, 
sasaran anak-anak Dusun 
Guyangan Kidul, di Masjid Al-
Iman, dilaksanakan pada 17 
Februari 2019. 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
 
5.  Penyuluhan Potensial Ekonomi 
Lokal, metodenya pengenalan 
alat, bahan dan cara membuat 
Banana Nuget dari olahan pisang, 
sasaran Ibu-ibu Dusun Guyangan 
Kidul, di Posko KKN, 
dilaksanakan pada 19 Februari 
2019. 
Tematik dan 
Non Tematik 
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6.  Memberikan pelatihan membuat 
tabungan, bahan dan cara 
membuat tabungan, sasaran anak-
anak Dusun Guyangan Kidul, di 
Posko KKN, dilaksanakan pada 3 
Februari 2019. 
 
 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
 
7.  Memberikan pelatihan membuat 
kreasi tempat pensil, bahan dan 
cara membuat tempat pensil, 
sasaran anak-anak Dusun 
Guyangan Kidul, di Posko KKN, 
dilaksanakan pada 10 Februari 
2019. 
Seni dan 
Olahraga 
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8.  Penyuluhan Tentang PHBS, 
Memberikan pengetahuan dan 
mendampingi praktik tentang 6 
langkah cuci tangan yang baik 
dan benar, sasaran anak-anak 
Dusun Guyangan Kidul, 
dilaksanakan pada 29 Januari 
2019. 
Keilmuaan dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Melaksanakan pembuatan 
kaligrafi dari kain flanel, bahan 
dan cara membuat kaligrafi dari 
kain flanel, sasaran anak-anak 
Dusun Guyangan Kidul, di Posko 
KKN, dilaksanakan pada 10 
Februari 2019. 
Tematik dan 
Non Tematik 
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